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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF PADA 
KOMITMEN ORGANISASIONAL YANG DIMEDIASI OLEH 
PEMBERDAYAAN (Studi pada karyawan Dinas Pekerjaan Umum 
Surakarta) 
ARDIKA ADHEYAKSA I.K 
NIM: F0205041 
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) perilaku kepemimpinan 
partisipatif pada pemberdayaan; 2) perilaku pemberdayaan pada komitmen 
organisasi; 3) perilaku kepemimpinan partisipatif pada komitmen organisasi; dan 
4) pemberdayaan dalam memediasi pengaruh perilaku kepemimpinan partisipatif 
pada komitmen organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Surakarta yang berjumlah 124 orang pegawai 
berstatus PNS hingga akhir September 2012 dengan sampel penelitian yang 
diambil sebanyak 95 orang karyawan Dinas Pekejaan Umum. Pangambilan 
sampel menggunakan metode probability sampling yaitu dengan proportionate 
random sampling. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan 
alat analisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis 
penelitian yang diajukkan dalam penelitian ini, uji CFA (confirmatory factor 
analysis) untuk uji validitas, uji reliabilitas untuk menguji tingkat kehandalan 
instrumen penelitian, dan asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan 
heteroskedastisitas) sebagai prasyarat data dinyatakan BLUE (best, linear, 
unbiased, estimator). 
Hasil pengujian menunjukkan intrumen yang digunakan telah valid dan 
reliabel, serta data tidak mengalami masalah asumsi klasik (BLUE). Berdasarkan 
penyebaran kuisioner 95 eksemplar dan kembali seluruhnya, maka beradasarkan 
95 responden didistribusikan berdasarkan jenis kelamin  bahwa responden 
terbanyak adalah yang berjenis kelamin pria sebanyak 81 responden atau 85,3%. 
Distribusi penyebaran kuisioner berdasarkan umur responden bahwa responden 
yang terbanyak adalah yang berumur antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 37 
responden atau 38,9%. Distribusi penyebaran kuisioner berdasarkan pendidikan 
terakhir  responden bahwa responden yang terbanyak adalah yang berpendidikan 
terakhir SMA sebanyak 53 responden atau 55,8%.  
Hipotesis pertama, kedua dan keempat yang diajukan dalam penelitian ini 
terbukti (didukung), hal tersebut dapat dilihat pada nilai probabilitas < 0,05. Hasil 
dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan memediasi secara penuh 
pengaruh kepemimpinan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan 
komitmen organisasi karyawan. Hipotesis ketiga dalam penelitian tidak terbukti, 
bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan secara langsung pada komitment 
organisasi (probabilitas > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
partisipatif tidak dapat mempengaruhi komitmen organisasional tanpa dimediasi 
oleh pemberdayaan psikologis. 
 
Kata Kunci: Perilaku Kepemimpinan Partisipatif, Komitmen 
Organisasional, Pemberdayaan, dan DPU. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT PARTICIPATIVE LEADERSHIP BEHAVIOR ON 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT MEDIATED BY EMPOWERMENT  
(Studies in Dinas Pekerjaan Umum Surakarta) 
 
ARDIKA ADHEYAKSA I.K 
NIM: F0205041 
 
This study aimed to determine the effect of: 1) participative leadership 
behavior on empowerment, 2) behavioral empowerment on organizational 
commitment; 3) participative leadership behavior on organizational commitment, 
and 4) empowerment in mediating the behavioral effects of participative 
leadership on organizational commitment. The population in this study were all 
employees in Dinas Pekerjaan Umum Surakarta, amounting 124 employees 
servants until the end of September 2012 with a sample taken as many as 95 
employees. By taking a sample using probability sampling method is by 
proportionate random sampling. The method used quantitative methods of 
analysis tools using multiple linear regression method to test the research 
hypothesis in this study is on the way, test CFA (confirmatory factor analysis) to 
test the validity, reliability test to test the reliability of the research instrument, 
and the classical assumptions (normality, multicollinearity, and 
heteroscedasticity) as a prerequisite of data expressed BLUE (best, linear, 
Unbiased, estimator). 
The test results showed that instruments used are valid and reliable, as 
well as the data are not having problems classical assumptions (BLUE). Based on 
the distribution of questionnaires 95 copies and back entirely, then 95 
respondents distributed by sex that most respondents were sex as male 81 
respondents or 85.3%. Distribution of questionnaires based on the age 
distribution of the respondents that the majority of respondents were aged 
between 41 and 50 years by 37 respondents or 38.9%. Spread distribution of 
questionnaires based on the latest education respondents that most respondents 
were educated past high school by 53 respondents or 55.8%. 
The first hypothesis, the second and fourth are proposed in this study 
proved (supported), it can be seen on the probability value <0.05. The results in 
this study demonstrate that the empowerment mediate the full effect of a given 
company's leadership to increase the organizational commitment of employees. 
The third hypothesis of the study does not prove, that leadership is directly 
significant effect on organizational commitment (probability> 0,05). It can be 
concluded that participative leadership cannot without the influence of 
organizational commitment mediated by psychological empowerment. 
 
Keywords: Participative Leadership Behavior, Organizational Commitment, 
Empowerment, and DPU.
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